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LA POBLA DE lILLET: 
REORDENACIÓ DE r ESPAI 
PÚBlIC AL MARGE DRET DEL 
RI U LLOBREGAT 
La principal ac tuació urbanística a la 
Pobla de Lillet, aquests darrers anys, és 
la reordenació de I'espai públic del cos-
tat dret del reu L1obregat. Hi ha hagut, 
evidentment, altres obres de millora i 
condicionament d 'e lements tecnics d'ur-
banització, via litat, espai públic, etc. pero 
han estat puntuals i la se va importancia , 
inqüestionable, té un caracter més res-
tringit i concre t. 
Per aixo podem afirmar que el projec-
te més ambiciós endegat per I'Ajunta-
ment i que representara un canvi subs-
tancial de la fesomia del poble en una 
part deIs seus indrets més interessants és 
el de la reordenació del marge dret del 
riu L1obregat. El proposit és augmentar 
la qualitat de la seqüencia d 'espais exis -
tents que vénen determinats per la pro-
pia configuració urbana, el riu i els ponts 
que la travessen . Es respectara I'entorn 
i s'adequara la intervenció als objectius 
que les normes Subsidiaries de Planeja -
ment Urbanístic fi xen per aquella zona 
i que, basicamente, fan referencia a la 
coordinació amb el projecte deIs espais 
públics al voltan! de l Pont Vell, a la con -
servació de lá passarel ·la del cinema. a 
la regu lació de I'ús de I'automobil en be-
nefici del vianan t. a ta creació d'aparca -








considerada , junt amb el seu entorn , jar-
dí loca l i algunes coses més. 
La zona que s'arranjara té un recorre-
gut aproximat de 450 m . i va des del 
Pont Nou fins a la sortida del poble. La 
serie d' intervencions - que es rea litza -
ran en quatre o cinc fases, de les quals 
actualment es treba lla en les dues 
primeres- hauran de reordenar o redis-
senyar cadascun deIs ambients d'aquest 
recorregut. Un fet que s'ha de tenir pre-
sent, i no pas precisament per si mplifi -
car la feina , és que tot el trajee te és res-
La Pobla de Lille!. 
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seguit longitudinalment per la carretera 
i que a causa del caracter intocable con-
diciona el resultat formal final. No obs-
tant, acceptat aquest fet ineluctable i la 
con flictivitat del transit rodat a la pla<;:a 
del Ford i al carrer Jossa, que per altra 
banda són el centre vi tal del poble, el 
projecte es porposa com a primera in -
tenció de potenciar aquests dos sectors 
on hi ha gairebé tota la vida comercial 
i social del poble. 
Lautora del Porjecte, I'arquitecte Anna 







Acluació a la Plar;a del Farl. 
fundida i acurada deis usos deis diver-
sos espais i els habitats desenvolup.ats, 
de temps, va optar per conservar uns i 
altres al maxim, i, fins i tot -en alguns 
casos - respectar-los fidelment. Per 
exemple, la possibilitat d 'aparcament en 
una part de la Pla¡;:a del Ford i al lIarg 
de tot el carrer Jossa , sota I'esca linata 
que uneix, seguint la solució antiga , la 
carretera amb el carrer; d 'aquesta mane-
'a s'aconsegueix , una com unicació físi -
ca i visual f1u'lda entre els dos espais, i 
per tan t, també amb I'Ajuntament i amb 
I'altra banda del L1obregat. En canvi da -
vant deis bars si tuats en tre el carrer Vell 
i el carrer de I'església, la intervenció con -
sisteix en eliminar la possibi litat 
d 'aparcar-hi automobils i donar preferen-
cia a la utilització de I'espai públic com 
a terrassa , tal com es fa tradicionalment 
a I'estiu , amb una bona acollida per part 
de la gent del poble i deis estiuejants. 
Aquesta reserva per a vianan ts solament, 
s'aconsegueix amb la co l ·locació d 'unes 
pilones tronco-coniques arrodonides 
que r corden els tradicionals pilons de 
pedra . En aquesta zona hi ha una pe-
netració del tractament general utilitzat 
en la reordenació cap a I'interior del car-
rer Vell fin s el punt de I'escala que uneix 
aquest amb el carrer del Porxos. 
En el sector format per la pla¡;:a de 
I'Ajuntament i la font del Sr. Güell són 
destacables les operacions de " ri eteja» 
en el sen tit d'al liberar-Io deis elements 
superflus que I'enfarfegaven i li treien 
possibilitats d 'utilització: jardinets insig-
nificants, elements al vpltant del monu -
m ent del Sr. Güell que a m és d'envair 
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un espai ja prou red u'lt , desfiguraven el 
mo tiu principal, que és el propi monu -
m ent: eliminació de I'aparcament a la 
pla¡;:a de I'Ajuntament i la co l·locació 
d'uns arbres, de la varietat Popu/us Ni -
gra Ita/ica (po llancre piramidal) m o lt si -
milar al pollancre del país, que forma-
ran el te ló de fons de la pla¡;:a pero que, 
per la se va cap¡;:ada esve lta i rectilínia i 
el seu fullatge cad uci fo li , no faran min -
var la representativitat de I'edifici consis-
toria l si no que fins i to t podra sortir -ne 
beneficiat. 
Lelem ent urba més remarcable de tot 
aquest seguit d 'intervencions succesives 
sera , sens dubte, el passeig fluvial imme-
diat al riu L1obregat, de 105 metres de 
longitud, que substituira la vorera actual 
i el seu con tingut carrincló de jardinets 
que barren el pas i la fan inviable per a 
passejar-hi comodament. Lalternativa 
consisteix en construir una plataforma 
vo lada sobre el riu fin s assolir una am -
piada total de 5 metres, lIiure d'obstacles 
en trebancadors i pensat per convertir-se 
en un espai públic per a passejar i fer es-
tada a I'aire lliure. Po t ser un elemen t re -
vita litzador del poble. 
Com a complemen t i, d'acord a I'es-
tablert a les Norm es Subsidiaries de Pla-
nejament Urbanístic i, amb la finalitat de 
no quedar minvada la possibilitat d 'apar-
ca ment de vehicles a causa de la nova 
reordenació deis espais aptes per als cot-
xes i els que solament ho seran per al 
vianants , s'organitzara , a I'en trada del 
poble, just a I'inici del pas eig fluvial. una 
zona d'aparcament que de congestiona-
ra els taps que actua lment es produei -
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xen al centre. ens dubte que aq uesta 
nova organització demanara un canvi 
d 'habits i que egurament aixo compor-
tara les acostumades crítiques que sem -
pre suscita la int rvenció pública ; pero 
I'esperit que ha mogut I'Ajuntament i I 
Servei de ooperació de la Diputació a 
promoure aquestes obr s ha estat I'in -
tent d 'aconseguir, urbanística m nt par-
lant, una fa¡;:ana nova pel poble, de cara 
al riu L10bregat millorar la eva vida so-
cial , compaginar millor la relació cotx -
vianant a favor del darrer, i potenciar 
I'atractiu del paissatge i el ambients ur-
bans d'aquest sector i , en definitiva, do-
nar més caracter al poble en general. ja 
que de condicions en té obradament. 
Tota aquesta xarxa urbana s'acabara , 
com ja es po t veure a les parts que e -
tan en fase d 'execució , amb unes p ce 
de formigó qualitativament aptes per a 
suportar el clima del país, la textura i co -
lor de les quals han est t el re ultat d'un 
estudis cromatics profunds per aconse-
guir la més gran integració po sibl a 
I'entorn . 
Els elements de mobi liari urba, bancs, 
fanals, baranes, jardineres, etc. form n 
conjuntament amb els arbres exi tents i 
els que es plantaran de nou, una su c-
cessió ordenada, que segu ix un ritm 
que va en consonancia amb I'especeja -
ment del paviment i que defuig, volgu -
dament, els producte excessivament 
modern s; I'arquitecte ha ptat per un 
altres que t nen un cert l' gust d 'epoca , 
alguns d'ells rediss nya t e p cialm nt 
per a I'ocasió, amb I'única finalitat 
d 'integrar-Io millor al cont xt urba . 
Poques obres públiqu s es poden r a-
litzar íntegrament sense incidencie i im -
previstos qua n s'executen en 1I0cs urba -
nitzats i, més encara , quan 'actua en 
cases ve lis de poble que, com la majo -
ria . han tingut el mant nim nt més in-
dispensable per anar tirant. La Pobla de 
Lillet no n'és cap excepció i també s'ha 
hagut de pagar el preu de la reposició 
de tot un seguit d'elements d 'instal ·la -
cions urbanes ob o letes i constru'lde o 
reparad es, alllarg deis anys, faltant a ve -
gades, - i en aixo La Pobla tampoc no 
és cap excepció destacable - a les m ' s 
elementals normes higieniques i de s -
guretat. Afortunadamen t LAjuntament 
conscient d 'aquests mals no ha escatimat 
mitjans per arranjar tot el desgavell exis-
tent amb la finalitat de no deixar vicis 
amagats, que a curt o lIarg termini po -
drien fer minvar la qualitat de I'obra 
constru'lda . 
Aquesta reordenació de I'espai públic 
del marge dret del riu L10brega t amb els 
se us tractaments i acabats que harmo-
nitzen amb I'e ntorn urba, obre una via 
per a la se va continu'ltat, en el futur, cap 
a sectors propers que, tard o d 'hora, 
també necessitaran substituir la xarxa 
d'instal·lac ions soterrad es i que la pro-
pia d inamica recosntructora possible-
ment fara sentir la necessitat de refer el 
poble amb coherencia amb allo que ja 
s'ha encetat. En to t cas sembla logic que 
els responsables de les futures actuacions 
tinguin en co mpte aquesta obra de reor-
denació quan se'n posin en marxa un es 
altres. 
Agustí Costa i Curriu Aparellador de les obres 
BAGA: PROJECTE BAsIC DE 
LOBRA 
DE REHABILITACIÓ DEL 
CASC ANTIC 
La vila de Baga viu , en aquests temps, 
un període historic transcendent. La si -
tu ació general que va obrint perspecti -
ves cap a la rehabilitació del nostre país, 
ha afavorit especialment aquest terr itori 
de I'Alt Bergueda, sobretot amb I'ober-
tura del tún el de l Cadí. A la població 
s'observa un nou to vital. La conscien-
cia de veure passar una gran oportuni -
tat per a la recuperació i el creixement, 
és general. 
Una bo na prova és aq uest Projecte 
d'agen<;am ent arquitectonic. EII mateix 
vol ser un exemple d'aquesta nova situa-
ció i de la nova manera de fer les coses: 
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propostes de formalització de nous es-
pais, eixamplaments, recti ficacion s, can-
vis d 'usos, etc. A ixí, es renoven mate-
ri als, co lors, tex tures.. Es posen al dia 
les instal ·lacions urbanes, i s'arriba fin s 
a una nova formalització de I'ano menat 
mobiliari urba, és a dir : bancs, papere-
res, fanals .... També els jardins, les p ian -
tes, i I'arbrat, i en general tot allo que 
deiem que configura I'exterior, fora de 
casa, I'a mbient huma. 
El criteri arquitectonic basic, on s'han 
recolzat les diverses solucions adoptades. 
s'anira veient, sobretot, amb la lectura 
deis p lano ls i al lIarg d 'aquesta Memo-
ria. De to tes maneres, pero, ca l avan<;ar 
que les obres de rehabilitació que es pro-
posen s'han dissenyat fugint d'intencions 
mimetiques, amb so lucions historicistes, 
falses, de «pastiche» , o de cartró -pedra, 
en la línia d'antigues «restauracions». 
Tampoc no seguint els corrents de con -
cessió pintoresques. Volem en tendre 
que rehabilitar significa, també , revivifi -
car. Pero a una vida nova i diferent , al 
servei de les necessitats físiques i esteti -
ques d'avui d ia. És per aixo que el Por-
jecte no neix esporuguit pel respecte in -
discrimin at a tot allo que sembli ve ll o 
arca ic, i fa o desfa segons el que s'entén 
que paga la pena. 
El procés de redacció, i abans. el de 
gestació d'aquest Projecte, s'ha fet a base 
d'un estudi sobre el terreny de les con -
dicions, caracteístiques, i inconven ients, 
que presenta la situació actual. Les pri -
meres idees s'han constrastat amb la rea-
Iitat i s'ha fet múltip les vegades e recor-
regut des d'allo més particular fins el més 
amb rigor i ambició . A ssentades en allo '~ 
m és positiu que ens ha deixat el passat, <t; Io."~~"'_ 
:> i projectades al futur sense por. 
El Projecte. tracta de disposar el con -
junt d'espais que configuren la part m és 
antiga de Baga, de forma adequada al 
seu ús i ambientac ió . Pretén recobrar. 
amb un Ilenguatge actual. I'antic nivell 
de significació estetica que va tenir temps 
enrera. Ara, a més, amb un no u nivell 
de confort. a I'a lc;ada deis nostres temps. 
Des del terri tori de I'arquitectura i del dis-
seny vo lem aportar el maxim d'elements 
possible. per tal de retrobar el nou equ i: 
libri que id entifiqui poble i habitants, tot 
refent les relacions de I'home amb el seu 
entorn fins a una nova reconciliació. 
És des d 'aquest fons ideologic que el 
Projec te es desenvo lupa. Com un pro-
jecte de rehabi li tació i de reconstrucció. 
que afecta, principa lment, el so l de car-
rers i p laces. pero que arriba també a Sector del Casc A ntic de Baga . 
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general, d 'acord , sempre, amb les indi -
cacions i el parer de I'A juntament. No ca l 
dir que s'han tingut sempre presents les 
prescripcions del p lanejament vigent; les 
Norm es Subsidiaries aprovades defini ti-
vament per la Comissio Porvincial d 'Ur-
banisme de Barcelona, el 6 de juliol de 
1983. 
El desenvo lupament d'aquesta prime-
ra fase d 'analisis i porpostes, va atorgar 
a la feina encomanada una nova dimen-
sió. Va fer veure la necessita t d'un plan -
teig més ambiciós i origina un desenvo-
lupament del Projecte més complex que 
el previst in icialment. Per tal de fer la do-
cumen tació més operativa s'ha op ta! per 
sectoria litzar I'ambit, amb criteris d 'uni -
tat terri toria l i de tractament arquitecto-
nic. Entenem que aquesta delimita ció de 
sectors també pot ser de molta utilita t a 
I'hora d 'emprendre I'execució de les 
obres . 
En el decurs de la redacció del Pro-
jecte, i a causa d 'haver considera t les 
m últip les in terelacions que con fl ueixen 
en el tema, s'ha fet més eviden t, enca-
ra, la importancia i la necessitat d'in ter-
venir, el més aviat possible, sobre el con -
junt de I'ed ificació en una opera ció global 
d'agenc;ament arquitectonic de tot el nu-
cli antic. 
El grau de deixadesa de tot el conjunt 
és tan accentua t que I'actuació que ara 
es proposa , a la base, fara sens dubte 
d 'element subratllador deis miseriós es-
ta ! actua l de les cases, singu larment les 
fac;anes; i amb més evidencia , les fa <;a-
nes de les cases que donen a la pla<;a . 
En tot cas, el paper d'exemple impulsor, 
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Baga. Carrer de Palau. 
generador d'un principi de nova vi tali -
tat per a aquest sector de la vila de Baga, 
que més amunt feiem evident, és una 
comesa que amb aquest Projecte ha de 
ser complida . 
Context geografic. 
Larea d'actuació del Projecte es cir-
cumscriu a la part més an tiga del nucli 
urba de la vila . Inclou I'an tic recinte em -
murallat i I'ambit perimetral que m és 
queda sota la seva influencia . 
El conjun t es presenta assentat. en de-
clivi. a la riba esquerra del riu Bastareny, 
La Pla¡;a Palau després de J'actuaciá. 
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afluent del prpi L1obrega t. La confluen -
cia assenyala la via de comunicació més 
important que vincula Baga amb Berga , 
la resta de la comarca, i, en definitiva, 
amb Barcelona. 
Ellloc queda molt caracteritzat per I'in-
teres general que represen ta la proximi -
tat de la comarca ve'lna, la Cerdanya . 
Sobretot pel fet que I'afrontament té in -
gredients d 'un cert relleu geografic, sin -
gularment la condició que té de capr;a -
lera d'una vall economicament valuosa 
que dóna pas, amb les dificultats inhe -
rents a les zones muntanyoses, a una co-
marca situada de pie al Pirin eu, consi -
derable per ella mateixa i per les 
connexions de comunicació que ofereix, 
obertes al nord del país, cap a An dorra 
i Franr;a . 
El «handicap» historic que significa per 
a aquestes contrades i aquestes comu-
nicacions I'hegemonia del transport per 
carretera o ferrocarril , que feia desapa-
reixer el trafic que fins aleshores s'efec-
tuava per ca mins de bast, ha estat su-
perat darrerament per I'obertura del 
tún el de l adí. Aquest fet recondiciona 
el paper geografic de Baga restablint en 
certa manera la se va vocació historica . 
Ara torna a prendre sentit com a esta-
ció d'accés i de pas, pero , amb un nou 
ingredient de repercussió considerable. 
Es tracta de I'afermament de les inci -
pients activitats economiques actuals de-
rivades del turisme. Les facilitats de co -
municació , la consolidació del parc 
natural del Cadí-Moixeró, i I'impuls ins-
titucional necessari , d'acord amb els 
nous temps i els nous habitas d'oci. fan 
preveure un futur de gran interes en 
aquest terreny, potencia l impensable en 
I'epoca que Cesar August Torres i els 
seus companys del e. E.e. descobrien 
aquests bells indrets . 
El Projecte de Rehabi litació esta divi -
di! en 10 arees d'actuació; davant la im -
possibilitat de detallar-les totes, en res -
senyem algunes de les més signi ficatives: 
Plac;a de Galceran de Pinós. 
Rescat de les Cent Donzelles i 
carrer de la Fruita . (Superfície 
total de tractament : 1.729,25 m 2) 
Els principals objectius són: 
lr. Respectar el sistema general de la 
plar;a introduint. solament les correc-
cion s necessaries. com per exemple, el 
monument Galceran de Pin ós (es re-
dueix el volum i I'ocupació en planta de 
la plataforma que ostenta el monument. 
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simplificant-Io i alleugerint les texture 
actuals; el volum es fa amb Jlos d p -
dra rebuixardada de gres (60 x 40 x 10), 
el mateix tipus que el que s'ha p n at 
per a so ta els porxos; es manten n no-
més els dos arbres més proper , tc) amb 
la qual cosa s'intenta d 'afavorir le di -
mensions reals i psicologiqu d la pla -
r;a . i s'anul·la qualsevol connotació d ti -
pus funerari. 
És manté el paviment actual de la pla -
r;a , restaurant -lo i modificant-Io amb un 
encintat emmarcador a to t I vol. amb 
tires de pedra de Sant Vicenc;:. P r acce-
dir a la plataforma entral de la plar;a, 
als porxos, es construiran un s e ca les 
i es fara desapareixer la font actu 1; tot 
el terra de banda i banda del monument 
i la casa annexa, fin al carrer de la mu -
ralla, tindra un paviment singular f t a 
base de pedra natural. 
En un Iloc cen tric s'ha si tuat I'elem nI. 
potser més destaca! de to ta la int rv n-
ció en aquest espai: un mastil d f rro 
cilíndric, recolza! en tres jardinere bai -
xes sostindra tres focus per a la il ·lu -
minació general. mentr que els pas a-
dissos porxats tindran I'enllumenat 
independent, situat darrera certs pil rs . 
Lespai que forma I'ambit anom nat 
«Plar;a del Resca t de le en t Donz 11 » 
es transforma i es r d fineix totalm nI. 
'elimina el jardinet actual i s di pos 
un accés graonat, ampli que s'erigeix n 
protagonista de la composició i e com -
plementa amb les rampe lat ral , im' -
triques i amb dues filer s de tr s mor -
res per banda . 
Aquesta so lució empalma, concep-
tualment i física , amb el pavim nt d I 
Carrer de Dalt i el de la Fruita , forma! 
per un passadís central de pedra n tu -
ral grogosa , d.eixada a tall de s rr i 
co l· locada a truco Al seu entron , fin s al 
peu de les cases es fara una pavim nta -
ció de continuHat amb el de la plac;:a d l 
Rescat de les Cent Donzelles. 
Volem fer notar qu aquesta so lu i6 
en el tractament deis paviments' una 
so lució pensada un xic a manera d pa-
radigma que si tua el cri! ri d'intervenci6 
que s'ha empral. Lempedral. com a sis-
tema tradicional i més est' s d'aqu ta 
part del nucli ve ll de Baga , ha esd vin -
gut un element d'identitat molt pot nt i 
d'innegable eficacia plastica . Pero ta 
molt malmes, gro llerament executat, i 
sobretot, és incomode pral transil. Es 
pretén de conservar les característiqu 
bones d'aquesta solució , principal m nt 
el va lor d'identificació, i aportar-hi el s -
nyal innovador amb un elemen t arqui -
tectonic mo dern , geometric, ordenador, ;2 
funcio nal i confortable. ~ 
Per ta nt , e l lIoc habi tual de td msit es Si 
reso l a mb un e nllosat de pedra gresosa, i 
ac urada me nt e mplac;ada, cla ra , de tex-
tura a mable, a manera de catifa de pas-
sadís. La resta e5 manté amb e l mate ix 
e mpedra t, pe ro ara refe t, més ben dis-
posat, més ben asse nta t, més ne t. Es 
porcura , sobreto t, de fer pe rviure, enca-
ra, a llo més importan t de la imatge tra-
d icio na l, a llo que e n essencia Ii atorga 
e l seu carikte r histo rie. 
Carrer Sobira, Pujada al Palau i 
Plac;a de la Verdura (Superfície 
tota l: 936,40 m 2) 
Aquest sector és d 'una gra n comple-
xitat form a l: recorreguts tortuosos que 
han de sa lvar desnive lls importants, 
mo lts espais resid ua ls entre cases, esca-
les , mure ts i accessos. 
En e l conjunt de les solucions que es 
presente n , preva le n e ls crite ris d 'endre-
c;ar, agenC;ar espais , materials, recorre-
guts, serveis .. . pe r a fe r-Ios un xic més 
amables, confortables i útils. La interven-
ció raciona litzadora que es projecta , no 
obstant la seva forc;a, pretén respectar e ls 
tre ts d 'identificació més basics i essen-
cia ls, segons e l nostre criteri. Sempre 
he m va lora t e ls can vis introd u'lts miran t 
que a llo que desapare ixia fos compe n-
sa t a mb uns a ltres avan ta tges de prou 
entitat perque no s'hagi de la me ntar res. 
Carrer Major, carrer del Mur i 
carrer del D orment (Superfície 
to ta l d 'actuació : 332,04 m 2) 
La solució que es dó na a l carre r Ma -
jor implica un canvi fo namenta l e n la 
se va morfo logia , encara que nom és 
afecti e l te rra. A partir de l resultat de 
I'a na lisi fe ta, consultes diverses, i la pro-
pia equiescencia de I'Ajuntament, dona-
da la impo rtancia d 'aquesta via pública , 
es va decidir repla ntejar la seva forma 
actual a base de voreres mo lt marcades, 
i formar un paviment continu , sense vo-
reres, resalts ni entrebancs, ben drec;at. 
Amb e ls pendents controlats, per ta l que 
amb I'ajut d 'un bon sistema d 'embornals 
i claveg.ueres no presenti cap problema 
de drenatge o desguas de les a igües de 
p luja . 
La so lució s' ha fe t ho mogenia a mb e l 
carrer de l Mur, e l qual encara que trans-
versal , i, pe r tant , contra e l pendent na -
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Plar;:a Calceran de Pinós després de J'a ctuació. 
ordre que havia tingut molt te mps en -
re ra. 
És un objectiu a mbiciós pero que en-
tenem fo namenta l en la rehabilització de 
tot aquest nucli més a ntic de Baga . És 
un primer pas decisi u que encara que 
quedi incomplert , me ntre no es re habi-
liti I'edificació (com el cas de la Plac;a Gal-
ceran de Pinós I'altre po I importantíssim 
de la composició) no per a ixo perdra 
trascendencia i significat. 
La conservació de I'espai no edificat 
de l Pala u e n un espai obert a I'ús públic 
s'ha fe t a partir de la definició d 'un eix 
ve rtebrador que ta lla diago nalment e ls 
dos grans replans actuals (I'era a da!t , i 
I'hort a baix) . Aquest e ix comunica dos 
accessos: e l que es fa per lIevant , a I'in -
dre t de la cape lla , i e l que es fa per la 
ba nda de baix , des de la pujada i la pla-
c;a de Is Especie rs. 
tura l de l te rreny, es manté froc;a horit-
zontal a base d 'acumular e l desn ive ll a 
les esca les e n la seva confluencia amb 
e l carrer inte rior d 'en Calic. 
Carrer de l'Especier i Placer del 
Palau i de l'Especier 
(Tota! superfície 
d 'actuació 931,77 m 2) 
Les característi ques físiques , histori -
ques i de titula rita t de I' indre t conegut 
com el Pala u conviden a una interven -
ció de rehabilitació agoserada i pregona. 
Amb el coneixement previ d'aq uestes 
condicio ns, es ve ia factible una opera -
ció d 'envergad ura , recolzada sobretot en 
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la possibilitat que e ls esmentats sugge-
reixen : en concret la possib lilita t d 'in tro-
duir e n aquests ambits, grans can vis , re-
tornant a l 1I0c, e l paper urba de primer 
La direcció del siste ma I'assenya la en 
p lanta i e n I'espai: I'a lineació d 'embor-
na ls, a mb la fon t, els til ·le rs i e ls fanals 
i, fins i to t les tapes deIs pous de regis-
tre, q ue queden sobre la mateixa trac;a 
de I'eix . 
El carrer de Is Especiers sera pavimen-
tat amb lIambordes de granit petites; la 
p lac;a de Is Especie rs es caracte rizara per 
una grada suau que, amb punt rodó , 
s'anira adaptant a la forma i topografi a 
de I'i ndre t. Unes grans re ixes, correspo-
nents a ls embornals de tipus lin ea l que 
s' han prev ist, completaran la imatge sin -
gular que es pretén, i sobre la seva tra -
c;a , en I'arc centra l de la placeta, s'hi si -
tuara n e ls dos fanals que i1 ·luminaran 
I'entorn . 
Ca ries M. Solsona ¡Piña, arquitecte. 
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